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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Impulsive buying 
memperkuat (memoderasi) hubungan kausal Store image dengan kesediaan 
konsumen untuk melakukan Repeated purchased di Outlet Biru. Variabel 
impulsive buying dan store image (dimensi-dimensinya) berpengaruh secara 
signifikan terhadap kesediaan melakukan repeated purchased. impulsive buying 
sendiri berperan sebagai mediator dalam hubungan antara Store image dengan 
repeated purchased. Pengaruh Store Image terhadap Impulsive Buying cukup 
besar sebesar 0,404. Pengaruh store image terhadap repeated purchased  sebesar 
0,102, sedangkan pengaruh impulsive buying terhadap repeated purchased sebesar 
0,099. Beberapa karakteristik responden berpengaruh terhadap hubungan kausal 
Impulsive buying dengan kesediaan konsumen untuk melakukan Repeated 
purchased di Outlet Biru. Karakteristik responden tersebut meliputi jenis kelamin, 
umur, jarak tempat tinggal dengan Outlet Biru, status responden, tempat tinggal 
responden, penghasilan, pengeluaran belanja di Outlet Biru dalam 2 bulan 
terakhir, intensitas kunjungan, dan ragam barang yang dibeli di Outlet Biru. 
 
Kata Kunci: Impulsive Buying, Store Image, Repeated Purchased   
 
 
